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A necessidade de adequação à legislação ambiental e a enorme carga de 
responsabilidade que recai sobre os gestores de empresas consideradas poluidoras, 
tornou urgente o saneamento de eventuais não-conformidades. A preocupação com a 
gestão ambiental nas Unidades Descentralizadas da Embrapa (UDs) vem aumentando 
nos últimos anos. Sendo assim, adotar um sistema de gestão ambiental (SGA) passou 
a ser visto como parte da gestão global da empresa. Assim, implementar diretrizes 
institucionais para gestão ambiental nas UDs foi uma demonstração da real 
preocupação que a Embrapa tem com os princípios da responsabilidade e 
sustentabilidade ambiental. Este trabalho teve por objetivo conceber um modelo de 
SGA, baseado na experiência de algumas unidades da própria Embrapa, com 
diretrizes institucionais para a sua implantação. Neste sistema estão estabelecidos os 
procedimentos relativos à educação ambiental, gestão de resíduos de laboratórios e 
de campos experimentais, gestão do uso de água e energia e planos de manejo para 
campos experimentais e áreas rurais da Embrapa. A implantação começou por 12 
Unidades-Pilotos (atualmente são 31 UDs), com o estabelecimento de um programa 
contínuo de Educação Ambiental para empregados e comunidades influenciadas pelas 
UDs. Este programa, por sua vez, catalisou ações de melhoria de processos buscando 
a otimização de uso de água e energia, minimização da geração de resíduos gerais 
(coleta seletiva e reciclagem), separação de resíduos químicos no ponto gerador 
(laboratórios de pesquisa e de campos experimentais) e disposição adequada de 
resíduos perigosos e de embalagens contaminadas. Além disso, estão sendo 
abordadas questões referentes à adequação das propriedades rurais das UDs à 
Legislação Ambiental, no que se refere às Áreas de Preservação Permanente e 
Reserva Legal. Espera-se como resultado final, que as questões ambientais permeiem 
todos os trabalhos de Pesquisa e Desenvolvimento, o que de certo contribuirá para 
consolidação da boa imagem da Embrapa junto à sociedade. 
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